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環境資源化学講座（電気化学分野）
板谷　謹悟
Itaya Kingo 教授
大学院工学研究科  工学部 応用化学専攻 環境資源化学講座（電気化学分野）
出身学校
東北大学・工学部・応用化学 1972年 卒業
出身大学院
東北大学・工学研究科・応用化学 博士課程 1977年 修了
取得学位
工学博士 東北大学 1977年
略歴
1977年—1979年 米国テキサス州立大学化学科　博士研究員
1979年—1982年 東北大学電気通信研究所　助手
1982年—1984年 東北大学工学部　助手
1984年—1991年 東北大学工学部　助教授
1991年—1997年 東北大学工学部　教授
1997年—2007年 東北大学大学院工学研究科　教授
2007年—2012年 東北大学原子分子材料科学高等研究機構　教授（主任研究員）
2012年—2013年 東北大学大学院工学研究科　教授
専門分野
物理化学, 薄膜  表面界面物性
研究課題
・アドアトム修飾した単結晶上での酸素還元挙動
・ STMによる単結晶表面構造解析
・固液界面のアトムプロセスの解明とその応用
外部機関における活動
独立行政法人　国立高等専門学校機構 評価委員 2004年04月－現在
学内活動
応用化学専攻主任 2001年4月 －2002年3月
分子化学工学科学科長 2001年4月 －2002年3月
応用化学専攻主任 2003年4月 －2004年3月
応用化学専攻主任 2012年4月 －現在
学術受賞
日本化学会進歩賞 1983年
[日本化学会]
日本化学会学術賞 1993年
[日本化学会]
市村学術賞 1996年
[市村財団]
仁科賞 1996年
[仁科財団]
紫綬褒章 2003年
[内閣府賞勲局]
日本化学会賞 2005年
[日本化学会]
加藤記念賞 2008年
[（公財）加藤科学振興会]
Prix Jacques Tacussel 2012年
[国際電気化学会（ＩＳＥ）]
第 17回日本表面科学会　学会賞 2013年
[日本表面科学会]
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著書
1) New Materials and New Processes（執筆担当部分）Prussian Blue Modiﬁed Electrodes; Preparation Method
and Application. [(1983)]
Kingo Itaya, Isamu Uchida, and Shinobu Toshima
2) 表示素子  装置最新技術’85年版（執筆担当部分）表示素子  装置の今後の動向. [(1985)]
板谷謹悟
3) 87先端科学  技術開発年鑑（執筆担当部分）マイクロエレクトロード. [(1987)]
板谷謹悟
4) 電気化学測定法-応用測定マニュアル（執筆担当部分）走査型トンネル顕微鏡. [(1989)]
板谷謹悟
5) バイオ  高分子研究法 5 バイオ  高分子研究における物理化学測定とその応用（執筆担当部分）走査プロー
ブ顕微鏡の応用-構造形成への新しいアプローチ. [(1992)]
板谷謹悟
6) New Trends and Approaches in Electrochemical Technology（執筆担当部分）In-situ Scanning Tunneling
Microscopy of Electrode. [(1993)]
板谷謹悟
7) 表面科学シリ-ズ 6 表面の科学（執筆担当部分）8章. [(1994)]
板谷謹悟
8) 電極表面の科学（執筆担当部分）In Situ電極表面構造解析（第 2章）. [(1995)]
高云智，板谷謹悟
9) The Handbook of Surface Imaging and Visualization（執筆担当部分）Scanning Tunneling Microscopy .....
[(1995)]
K. Itaya
10) 季刊化学総説（執筆担当部分）固液界面のアトムプロセス. [(1995)]
板谷謹悟
11) (続)電気化学測定法（執筆担当部分）電気化学 STM法. [(1995)]
板谷謹悟
12) コロイド科学  IV コロイド科学実験法（執筆担当部分）2章 2.2. [(1996)]
指方研二，板谷謹悟
13) 現代界面コロイド化学の基礎-講義と測定マニュアル（執筆担当部分）6章 6.1. [(1997)]
指方研二，板谷謹悟
14) Electrochemical Nanotechnology（執筆担当部分）New Aspects of Iodine-modiﬁed Single-crystal Electrodes.
[(1997)]
Kingo Itaya
15) フリ-ラジカルの科学（執筆担当部分）固液界面の STM. [(1997)]
指方研二,板谷謹悟
16) 走査型プロ-ブ顕微鏡（執筆担当部分）液中操作トンネル顕微鏡の応用. [(1998)]
板谷謹悟
17) Encyclopecia of Analytical Chemistry（執筆担当部分）Scanning Tunneling Microscopy, In Situ, Electrochemical.
[(2000)]
Kingo Itaya
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18) ENCYCLOPEDIA OF ANALYTICAL CHEMISTRY（執筆担当部分）Scanning Tunneling Microscopy, In Situ,
Electrochemical. [(2000)]
Kingo Itaya
研究論文
1) 銀アノード酸化物の触媒的反応性. [電気化学, 40, (1972), 234-238]
外島忍，佐々木英夫，板谷謹悟
2) 芳香族関連化合物の還元電位の検討. [分析機器, 12, (1974), 605-614]
外島忍,板谷謹悟
3) ESR Studies of Nitrobenzene Ion-Pair Equilibria in N, N- Dimethylformamide. [Bull. Chem. Soc. Jpn., 49,
(1976), 957-964]
S. Toshima and K. Itaya
4) Electrogenerated Chemiluminescence with Solvated Electrons in Hexamethyl-phosphoroamide(HMPA). [Chem.
Phys. Lett., 42, (1976), 179-183]
K. Itaya, M. Kawai and S. Toshima
5) Formation of Intramolecular Exciplexes in Electrogenerated Chemiluminescence. [Chem. Phys. Lett., 51,
(1977), 447-452]
K. Itaya and S. Toshima
6) 電子移動発光 [ 1] . [化学の領域, 31, (1977), 1024-1033]
板谷謹悟,外島忍
7) 電子移動発光 [ 2] . [化学の領域, 31, (1977), 1024-1033]
板谷謹悟,外島忍
8) Electrogenerated Chemiluminescence with Solvated Electrons in Hexamethyl-phosphoroamide. 2. [J. Am.
Chem. Soc., 100, (1978), 5996-6002]
K. Itaya, M. Kawai and S. Toshima
9) Successive Electron Transfers to Molecules with Identical Interacting Centers - The Electroreduction of a w-9,
9’-Dianthryalkanes. [Z. Physik. Chemi. Neue Folge, 112, (1978), 1-9]
K. Itaya, A. J. Bard and M. Szwarc
10) An Electrochemical Study of Solvated Electrons in Liquid Ammonia. [Nouveau Journal De Chimie, 2, (1978),
481-487]
T. Teherani, K. Itaya and A. J. Bard
11) Chemically Modiﬁed Polymer Electrodes: Synthetic Approach Employing Poly (methacryl chloride) Anchors.
[Anal. Chem., 50, (1978), 1487-1489]
K. Itaya and A. J. Bard
12) Photoelectron Emission from a Metal Electrode in Liquid Ammonia. [Chem. Phys. Lett., 63, (1979), 411-415]
K. Itaya, R. E. Malpas and A. J. Bard
13) Semiconductor Electrodes. 20. Photogeneration of Solvated Electrons on p-Type GaAs Electrodes in Liquid
Ammonia. [J. Am. chem. Soc., 101, (1979), 2535-2537]
R. E. Malpas, K. Itaya and A. J. Bard
14) Electron Transfer Induced Isomerization fo cis-4, 4’- Diphenylstilbene into Its Trans Form. [J. Am. Chem.
Soc., 102, (1980), 3100-3104]
C. K. chien, H. C. Wang, M. Szwarc, A. J. Bard and K. Itaya
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15) Electrochemical and Photoelectrochemical Studies of Excess Electrons in Liquid Ammonia. [J. Phys. Chem.,
84, (1980), 1262-1266]
A. J. Bard, K. Itaya, R. E. Malpas and T. Teherani
16) Formation of Intramolecular Exciplexes in Electrogenerated Chemiluminescence. 2. [J. Phys. Chem., 84,
(1980), 2368-2374]
M. Kawai, K. Itaya and s. Toshima
17) 修飾電極の応用-主にディスプレ-用素子. [電気化学, 49, (1981), 400-404]
板谷謹悟,柴山乾夫,外島忍
18) Semiconductor Electrodes. 32. n- and p-GaAs, n- and p-Si, and n-TiO2 in Liquid Ammonia. [J. Am. Chem.
Soc., 103 (7), (1981), 1622-1627]
Richard E. Malpas, Kingo Itaya, and Allen J. Bard
19) Electrochemical and Spectroelectrochemical Properties of Polyviologen Complex Modiﬁed Electrodes. [J. Phys.
Chem., 85 (7), (1981), 818-822]
Haruo Akahosi, Shinobu Toshima, and Kingo Itaya
20) Electrogenerated Chemiluminescence. 39. Reactions of Solvated Electrons in Liquid Ammonia. [J. Phys.
Chem., 85 (10), (1981), 1358-1365]
Kingo Itaya and Allen J. Bard
21) Spectroelectrochemistry and Electrochemical Preparation Method of Prussian Blue Modiﬁed Electrodes. [J.
Am. Chem. Soc., 104 (18), (1982), 4767-4772]
Kingo Itaya, Tatuaki Ataka, and Shinobu Toshima
22) Electrochemistry of Prussian Blue. An in Situ Moessbauer Eﬀect Measurement. [J. Phys. Chem., 86 (13),
(1982), 2415-2418]
Kingo Itaya, Tatuaki Ataka, Shinobu Toshima and Takeshi Shinohara
23) High Resolution Electron Beam Negative Resist with Very Narrow Molecular Weight Distributions. [J.
Electrochem. Soc., 129 (3), (1982), 663-665]
Kingo itaya and Kimio Shibayama and Teruo Fujimoto
24) Electrochemical Preparation of a Prussian Blue Analogue: Iron-Ruthenium Cyanide. [J. Am. Chem. Soc.,
104, (1982), 3751-3752]
Kingo Itaya, Tatuaki Ataka, and Shinobu Toshima
25) Prussian Blue 修飾電極-その高安定性. [電気化学, 50 (5), (1982), 436-437]
板谷謹悟，内田勇，安宅龍明，外島忍
26) 鉄  シアノ混合原子価錯体. [化学, 37, (1982), 601-607]
板谷謹悟,内田勇,外島忍
27) Prussian-blue-modiﬁed electrodes: An aplication for a stable electrochromic display device. [J. Appl. Phys.,
53 (1), (1982), 804-805]
Kingo Itaya and Kimio Shibayama Haruo Akahosi and Shinobu Toshima
28) Polymer-Modiﬁed Electrodes II. Spectroelectrochemical Properties of a Ligand (Bathophenanthroline Disulfonic
Acid) Bound to Polyelectrolytes on Electrodes and the Use of the Modiﬁed Electrodes for an Electrochromic
Display Device. [J. Electrochem. Soc., 129 (4), (1982), 762-767]
Kingo Itaya and Haruo Akahoshi and Shinobu Toshima
29) Electrochemistry of Prussian Blue Modiﬁed Electrodes: An Electrochemical Preparation Method. [J.
Electrochem. Soc., 129 (7), (1982), 1498-1500]
Kingo Itaya and Haruo Akahoshi and Shinobu Toshima
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30) Prussian Blue 類似修飾電極. [電気化学, 51 (1), (1983), 89-90]
板谷謹悟，内田勇，外島忍
31) 単分散ポリブタジエン存在下のスチレンの重合. [高分子論文集, 40 (10), (1983), 629-635]
板谷謹悟，菅原清三，新井邦夫，斉藤正三郎
32) Mediated Electron Transfer Reactions between Redox Centers in Prussian Blue and Reactants in the Solution.
[J. Phys. Chem., 87 (1), (1983), 105-112]
Kingo Itaya, Isamu Uchida, and Shinobu Toshima
33) Photoelectrochemical Studies of Prussian Blue on n-Type Semiconductor (n-TiO2). [J. Electrochem. Soc.,
131 (9), (1984), 2086-2091]
Kingo Itaya Isamu Uchida and Shinobu Toshima Richard M. De La Rue
34) Catalysis of the Reduction of Molecular Oxygen to Water at Prussian Blue Modiﬁed Electrodes. [J. Am.
Chem. Soc., 106 (12), (1984), 3423-3429]
Kingo Itaya, Nobuyoshi Shoji, and Isamu Uchida
35) 新しい酸素還元触媒としての混合原子価錯体プルシアンブル-および類似体. [日本化学会誌, (11), (1984),
1849-1853]
板谷謹悟，内田勇，外島忍
36) PROPERTIES OF POROUS ANDIC ALMINUM OXIDE FILMS AS MEMBRANES. [J. Chem. Eng. Japan,
17 (5), (1984), 514-520]
KINGO ITAYA, SHIZUO SUGAWARA, KUNIO ARAI and SHOZABURO SAITO
37) アルミニウム陽極酸化被膜を利用した分離膜. [アルミニウム研究会誌, 188, (1984), 1-5]
板谷謹悟,新井邦夫,斉藤正三郎
38) Clay-Modiﬁed Electrodes. 5. Preparation and Electrochemical Characterization of Pillared Clay- Modiﬁed
Electrodes and Membranes. [J. Phys. Chem., 89 (25), (1985), 5565-5568]
Kingo Itaya and Allen J. Bard
39) 無機物修飾電極の展開. [化学工業, 36, (1985), 60-66]
板谷謹悟,内田勇
40) GAS ELECTRODE REACTIONS IN MOLTEN CARBONATE MEDIA PART I. EXCHANGE CURRENT
DENSITY OF OXYGEN REDUCTIONIN (Li+K)CO3 EUTECTIC AT 650℃. [Journal of Electroanalytical
Chemistry, 206, (1986), 229-239]
I. UCHIDA, T. NISHINA, Y. MUGIKURA, and K. ITAYA
41) GAS ELECTRODE REACTIONS IN MOLTEN CARBONATE MEDIA PART II. OXYGEN REDUCTION
KINETICS ON CONDUCTIVE OXIDE ELECTRODES IN (Li+K)CO3 EUTECTIC AT 650℃. [Journal of
Electroanalytical Chemistry, 206, (1986), 241-252]
I. UCHIDA, Y. MUGIKURA, T. NISHINA, and K. ITAYA
42) GAS ELECTRODE REACTIONS IN MOLTEN CARBONATEMEDIA PART III. TENPERATURE DEPEN-
DENCE OF OXYGEN REDUCTION KINETICS IN (Li+K)CO3 EUTECTIC. [Journal of Electroanalytical
Chemistry, 209, (1986), 125-133]
I. UCHIDA, T. NISHINA, Y. MUGIKURA, and K.ITAYA
43) ELECTROCHEMICAL GROWTH OF Pt ULTRAMICROPARTICLES IN NAFION FILMS ON GLASSY
CARBON ELECTRODES. [Chemistry Letters, (1986), 571-572]
Kingo ITAYA, Yoshiyuki MATSUSHIMA, and Isamu UCHIDA
44) ELECTRODEPOSITION OF Pt ULTRAMICROPARTICLES IN NAFION FILMS ON GLASSY CARBON
ELECTRODES. [Journal of Electroanalytical Chemistry, 208, (1986), 373-382]
KINGO ITAYA, HIDEYUKI TAKAHASHI and ISAMU UCHIDA
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45) Nature of Intervalence Change-Transfer Bands in Prussian Blues. [Inorg. Chem., 25, (1986), 389-392]
Kingo Itaya and Isamu Uchida
46) Images of Barrier Layer of Anodic Aluminum Oxide in Air Obtained with Scanning Tunneling Microscope.
[Jpn. J. Appl. Phys., 25 (9), (1986), L743-L745]
Seizo MORITA, Kingo ITAYA and Nobuo MIKOSHIBA
47) Electrochemistry of Polynuclear Transition Metal Cyanides: Prussian Blue and Its Analogues. [Acc. Chem.
Res., 19, (1986), 162-168]
KINGO ITAYA, ISAMU UCHIDA, and VERNON D. NEFF
48) 新しい機能表面 1電極表面を修飾するとは. [電気化学, 54, (1986), 90-93]
板谷謹悟
49) 高分子修飾電極のエレクトロクロミズム機能. [膜, 11, (1986), 83-91]
板谷謹悟,内田勇
50) Anion-Exchanged Hydrotalcite-like-Clay-Modiﬁed Electrodes. [Inorg. Chem., 26 (4), (1987), 624-626]
Kingo Itaya, Hsien-Chang Chang, and Isamu Uchida
51) Scanning Tunneling Microscopy with Atomic Resolution in Aqueous Solutions. [Chem. Lett., (1987), 1927-
1930]
Kingo ITAYA and Shizuo SUGAWARA
52) An Electrochemical Fabrication Method for Platinum Ultramicro Disk Electrodes. [J. Electrochem. Soc., 134
(5), (1987), 1191-1193]
Kingo Itaya, Takayuki Abe, and Isamu Uchida
53) 電極表面の原子をみる-液体 STMによる極限表面観察. [表面科学, 8, (1987), 480-487]
板谷謹悟,菅原静郎
54) 走査型トンネル顕微鏡の電気化学への応用. [電気化学, 55, (1987), 810-813]
板谷謹悟
55) 無機薄膜修飾電極-特に混合原子価錯体プルシアンブル-. [触媒, 29, (1987), 583-585]
板谷謹悟
56) 固体化学  固体物理学からの機能材料開発 エレクトロミック材料 (プルシアンブル-). [機能材料, 7, (1987),
35-44]
板谷謹悟
57) Evaluation of Kinetic Parameters from Steady-State Voltammograms at Ultramicrodisk Electrodes.. [Bull.
Chem. Soc. Jpn., 61, (1988), 3417-3420]
T.Abe, K.Itaya, I.Uchida, K.Aoki and K.Tokuda
58) An Electrochemical Fabrication Method for Gold and Carbon Ultramicroelectrode. [Chemistry Letters, 1988,
(1988), 399-402]
Takayuki ABE, Kingo ITAYA, and Isamu UCHIDA
59) In-Situ Scanning Tunneling Microscopy of Platinum Electrode in Sulfuric Acid. [Chemistry Letters, 1988 (1),
(1988), 421-424]
Kingo ITAYA, Katsutoshi HIGAKI, and Shizuo SUGAWARA
60) In Situ Scanning Tunneling Microscopy for Platinum Surfaces in Aqueous Solutions. [J. Phys. Chem., 92
(23), (1988), 6714-6718]
Kingo Itaya, Shizuo Sugawara, and Katsutoshi Higaki
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61) SCANNING TUNNELING MICROSCOPE FOR ELECTROCHEMISTRY - A NEW CONCEPT FOR THE
IN SITU SCANNING TUNNELING MICROSCOPE IN ELECTROLYTE SOLUTIONS. [Surface Science,
201, (1988), L507-L512]
Kingo ITAYA and Eisuke TOMITA
62) Vibrational spectra and normal coordinate calculations for trimethylselenonium -d0 and -d9 ions and dimethyl
selenide-d0, -d6. [Spec. Acta, 44A (2), (1988), 179-183]
YOSHIKA IMAI, KOYO AIDA and KINGO ITAYA
63) Electrogenerated Chemiluminescence from Ru(bpy)2(ndbpy) LB Monolayer and Its Application to Oxalate
Sensor. [DENKI KAGAKU, 57, (1989), 1209-1210]
Takahiro SAWAGUCHI, Atsushi ISHIO, Tomokazu MATSUE, Isamu UCHIDA and Kingo ITAYA
64) Blocking of an electrode reaction by a stearic Acid monolayer. [Journal of Electroanalytical Chemistry, 266,
(1989), 455-460]
Isamu Uchida, Atsushi Ishio and Tomokazu Matsue Kingo Itaya
65) In situ Scanning Tunnelling Microscopy of a Platinum(111) Surface in Aqueous Sulphuric Acid Solution.
[Journal Chemical Society Faraday Transaction 1, 85 (6), (1989), 1351-1356]
Shizuo Sugawara and Kingo Itaya
66) In-Situ Scanning Tunneling Microscopy of Semiconductor(n-TiO2)/Lquid Interfaces. A Role of band bending
in Semiconductors.. [Chem. Lett., (1989), 285-288]
Kingo Itaya and Eisuke Tomita
67) Scanning Tunneling Microscopy of Semiconductor (ZnO)/Liquid Interfaces under Potentiostatic Conditions.
[Surface Science, 219, (1989), L515-L520]
Kingo Itaya and Eisuke Tomita
68) STMによる電極表面構造解析. [表面技術, 40 (12), (1989), 1334-1335]
板谷謹悟
69) STM Observation of Electro-less Plated Cobalt Alloy Thin Films. [Jpn. J. Appl. Phys., 28 (3), (1989),
L465-L467]
Tetsuya Osaka, Takayuki Honma, Kingo Itaya and Shizuo Sugawara
70) 走査型トンネル顕微鏡による金属表面構造解析. [防錆管理, 33, (1989), 133-138]
板谷謹悟
71) Surface electronic structure of semiconductor(p- and n-Si) electrodes in electrolyte solution. [J. Vac. Sci. Tech.
A, A8, (1990), 534-538]
E. Tomita, N. Matsuda, and K. Itaya
72) Intracellular Aluminium inhibits acetylcholine and caﬀeine evoked Ca2+ mobilization. [FEBS, 267, (1990),
301-304]
M. Wakui, K. Itaya, D. Birchall and O. H. Peterson
73) In Situ Scanning Tunneling Microscopy of Platinum (111) Surface with the Observation of Monatomic Steps.
[J. Vac. Sci. Tech. A, A8, (1990), 515-519]
K. Itaya, S. Sugawara, K. Sashikata and N. Furuya
74) Detailed in Situ Scanning Tunneling Microscopy of Single Crystal Planes of Gold(111) in Aqueous Solutions.
[Anal.Chem., 62, (1990), 2424-2429]
H. Honbo, S. Sugawara and K. Itaya
75) 電極表面の in-situ STM. [表面科学, 11, (1990), 18-24]
板谷謹悟
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76) 金属および半導体/水溶液界面の電気化学反応と in-situ STM法. [表面技術, 41, (1990), 21-25]
板谷謹悟
77) 走査トンネル電子顕微鏡によるめっきの初期過程の観察. [表面技術, 41, (1990), 344-348]
板谷謹悟
78) STMの進歩-②電気化学への応用. [化学, 45, (1990), 677-678]
板谷謹悟
79) 第４回走査型トンネル顕微鏡  電子分光国際会議 (学会報告). [細胞, 22, (1990), 196-198]
板谷謹悟
80) Observation of Atomic Corrugation on Au(111) and Iodine on Pt(111) in Air. [Bull. Chem. Soc. Japan, 63,
(1990), 3317-3319]
K. Sashikata, H. Honbo, N. Furuya and K. Itaya
81) DETAILED UNDERPOTENTIAL DEPOSITION OF COPPER ON GOLD(111) IN AQUEOUS SOLU-
TIONS.. [Journal of Electroanalytical Chemistry, 315, (1991), 275-291]
Toshinori hachiya, Hidetoshi Honbo and Kingo Itaya
82) In situ scanning tunneling microscopy of underpotential deposition of copper on platinum(111) in sulfric acid
solutions.. [Journal of Electroanalytical Chemistry, 316, (1991), 361-368]
Kenji Sashikata, Nagakazu Furuya, and Kingo Itaya
83) In Situ Scanning Tunneling Microscopy of Electrochemical Oxidation of Single Crystal Au(100) Surface in
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